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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Indra Susanto 
NIM   : 00000018932 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Samudra Graha Raya 
 Divisi : Content Creative 
 Alamat : Kompleks Palem Ganda Asri 2 Cluster AA                       
blok C no.2 
 Periode Magang : 2 September sd 2 November 2019 
 Pembimbing Lapangan : Irlia Oktaviani 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 






Rasa Syukur yang dalam penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena berkat rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang 
dengan baik serta dapat menyusun laporan magang ini dapat terselesaikan dengan 
baik. Penulis bersyukur dapat berkesempatan untuk melakukan praktek kerja 
magang di PT Samudra Graha Raya yang merusakan perusahan importir dan 
dekorasi yang membuat penulis mendapatkan pengalaman baru dan berharga. 
Dalam pembuatan laporan magang ini, penulis ingin menyampaikan 
betapa pentingnya pengalaman yang diterima selama menjalankan proses kerja 
magang. Banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari, dimulai dari penyiapan 
konsep hingga pengalaman kerja yang tak terlupakan. Selama menjalani kerja 
magang ini, penulis belajar banyak hal yang menurut penulis baru dan berguna 
bagi kehidupan maupun kerja di masa yang akan datang. 
Terlebih PT Samudra Graha Raya merupakan perusahaan yang baru 
membuat penulis memiliki tantangan tersendiri dan banyak mendapatkan 
pelajaran baru dari perusahaan ini. Serta Universitas Multimedia Nusantara yang 
telah membimbing penulis dan memberikan penulis kesempatan untuk melakukan 
praktek kerja magang di perusahaan ini. Atas kesempatan dan pengalaman ini, 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
 
1. PT Samudra Graha Raya 
2. Irlia Oktaviani selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing 
penulis selama melakukan kerja magang. 
3. Chandra Hosen selaku pemilik PT Samudra Graha Raya yang telah 
menerima penulis untuk melakukan kerja magang. 
4. Seluruh Management di PT Samudra Graha Raya  
5. Seluruh Staff yang berkerja di PT Samudra Graha Raya 
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku ketua program studi film 
7. RR.Mega Iranti K., S.Sn, M.Ds. selaku pembimbing penulis dalam 
menyelesaikan laporan kerja magang 
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8. Keluarga dekat 
 






Laporan kerja magang ini berisikan pengalaman kerja dan hal-hal yang dialami 
oleh penulis selama melakukan praktek kerja magang di PT. Samudra Graha Raya 
laporan ini bertujuan untuk menjabarkan hal-hal yang dilakukan oleh penulis 
selama melakukan proses kerja magang dan tanggung jawab penulis sebagai 
content creator dalam pembuatan video promosi PT. Samudra Graha Raya. 
Penulis memilih PT. Samudra Graha Raya dikarenakan perusahaan ini masih baru 
berdiri sehingga memiliki potensi yang besar bagi saya untuk belajar, berkembang 
dan mendapatkan banyak pengalaman kerja baru yang dapat digunakan di masa 
yang akan datang. Banyak pelajaran yang diterima oleh penulis selama melakukan 
praktek magang terutama perihal mencari sebuah content yang menarik untuk 
perusahaan yang baru berdiri. Selain itu penulis juga bekerja dengan orang-orang 
yang baru serta membangun relasi yang baru dalam perusahaan tersebut sebagai 
salah satu bagian pembelajaran untuk masa depan.  
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